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摘要 
 
社区是政府最基层的办事机构，工作繁多，涉及面广。社区管理在当前的
工作过程中，仍存在一些待解决的问题，主要有以下几点：第一，底数不清，
信息孤岛。第二，多头管理，工作不清。第三，信息不全，不利决策。如果能
有一套科学的管理系统帮助工作人员收集信息，及时更新消息并掌握辖区动
态，为领导者的决策提供依据，那么这套系统就有研究价值和意义。 
基于以上情况本论文就从以下研究目标与内容进行探索：建设社区综合服
务应用平台，通过该平台的建设，实现以下三个具体目标：第一，统一工作平
台，整合各项工作。第二，相关信息关联查询：该平台实现从一个信息入口可
以获取与此相关的其他信息，不需要再到不同系统分别检索。第三，辖区状况
一目了然：辖区的各类主要业务数据包括社区、街道、区级等都能够自动分类
汇总统计，主动推送，用户使用“一键式”方式方便获取信息，并且能够直观的
展现，统计结果支持可视化、数字化，可与 GIS 结合。 
该系统主要功能是：第一，统一块上的各类应用系统，建设公共服务门
户，如集成“个人工作平台”、“社工管理”、“社区信息采集”、“政务资源查询”、
“专题应用”、“专项统计”等应用系统。第二，采集社区完整信息，建设区级政
务资源库，并通过专项统计系统辅助各级领导开展各类决策分析。第三，建设
政务资源查询系统，为社区共享计生、社保、市民法人库等各类基础数据。第
四，建设社工管理系统，掌握社区工作情况，辅助民政、区政府的行政管理及
资源调配。经过很长一段时间的研究与探索，该系统基本上解决了社区存在的
主要问题，能够帮助工作人员及时收集、更新信息，了解辖区动态，同时也为
领导决策提供了有利的依据。 
 
关键词:  社区；管理信息系统；服务居民 
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Abstract 
 
The community is the government's most basic level of service institutions, the 
work of many, involving a wide range of. Community management in the work 
process, there are still some problems to be resolved, mainly in the following points: 
first, incomputable, information isolated island. Second, multiple management, work 
is not clear. Third, incomplete information, adverse decision. If you can have a 
scientific management system to help staff to collect information, update the news and 
grasp the dynamic area, to provide the basis for the decision of the leader, then the 
system has research value and significance. 
Based on the above this thesis from the following research objectives and content 
to explore: to build community integrated service application platform, through the 
construction of the platform, the following three specific objectives: first, unified 
platform, the integration of the work. Second, the relevant information related to the 
query: the platform to achieve from an information portal can get other information 
related to this, do not need to be different systems to retrieve. Third, area status at a 
glance: area of business data, including community, street, district and other are able 
to automatic classification summary statistics, active push, "one click" users 
convenient access to information, and can intuitively show, statistical results support 
visualization, digitization, combining with GIS. 
The main function of the system is: first, unified block all kinds of application 
systems, construction of public service portal, such as integrated "personal working 
platform", "social management", "community information collection", "government 
resource query, thematic application", "special statistics" application system. The 
second collected complete information on the community, construction of district 
level government resources database, and through special statistics system to assist 
the leaders at all levels to carry out all kinds of decision analysis. Third, the 
construction of government resources query system for the community to share family 
planning, social security, public corporate library and other basic data. Fourth, the 
construction of social management system, to master the work of the community, the 
auxiliary District, the district government's administrative management and resource 
allocation. After a long time of research and exploration, the system basically solves 
the main problems existing in the community, to help staff timely collection, update 
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information and understand the dynamics of the area, and provide a favorable basis 
for the leadership decision-making. 
 
Keyword： Community; Management Information System; Service Residents 
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 第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
某区总面积 276 平方公里，当前，某区下辖有共 21 个行政村、30 几个个
社区，全区总人口 41 万人。 
其中社区是政府最基层的办事机构，工作繁多，涉及市民工作，包括户
口、婚姻、兵役、教育、文化、交通、卫生、社保、侨务、收养、人事与就业
等等，企业工作，包括工商、卫生、人防、教育、工会、建设、交通等等。当
前在工作过程中，主要有以下几点问题需要解决： 
1、底数不清，信息孤岛：目前政府信息资源大部分是以分散状态存在。电
子信息资源有很多问题如：不易共享，不连续。而这造成了管理投入过大，数
据共享难以实现等问题。因此，我们要做的是整合现有资源形成资源优势。例
如：目前，计生、劳社、民政等条线业务系统基层已采集了不少数据，但各自
为政，信息不共享，各级部门无法关联查看来获取更全面、准确的信息，同
时，除条线采集的主要业务数据外，还有不少辖区信息是基于手工方式管理，
缺乏信息化手段支持，信息利用不便。这些都导致社区工作人员无法真正掌握
所管辖区的基础信息数据。 
2、多头管理，工作不清：基础性信息资源对于政府科技管理部门信息化服
务来说至关重要。但是基础性信息资源独立存在对于政府信息化管理是不利
的，所以必须进行改革才能解决信息难以查询的问题。社区作为最基层的办事
机构，存在多头管理的情况，而社区工作缺乏一个统一的工作平台，工作情况
没有记录，也缺乏对社工人员的监督和考核。 
3、信息不全，不利决策：信息不全或者信息冗杂缺乏有效的分类与归档导
致办事效率低下，办事困难等问题。社区、街道、区政府都没有完整的辖区信
息资料，无法开展有效统计分析，为领导决策服务，如领导无法准确获取辖区
适龄儿童的分布情况，来对教育资源进行规划配置；又或者只掌握一部分情
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况，并无法从全局上把握准确有效的信息，这样就容易导致决策难，难决策或
决策失误等问题。 
1.1.2 研究意义 
现代管理信息系统是一个以人为主导的集成化的人机系统。它最大的优势
就是可以提高竞争力，提高办公效率[1]。对于任何人来说，完善的信息管理系
统起着至关重要的作用。针对上述所存在的问题，急需建设一个服务于社区、
街道、区政府的综合应用系统，为社区工作人员开展各项工作提供便捷服务，
为领导决策提供数据依据。 
1.2 研究现状 
    就我了解的情况看，我国的社区服务管理系统的发展远远落后。但是，随
着计算机网络的普及和社区工作的深入，社区服务管理系统也发展的挺快[2]。
发展过程中还有些瑕疵：信息孤僻独立，不好搜索，也无法提供有用的线索。
其实，社区综合管理信息系统的发展水平，直接影响着广大居民群众的切身利
益。特别是当前社区信息管理系统工作的复杂性决定了它必须改革[3]。本方案
以 SOA 架构思想为基础，采用分级结构化数据存储的方式，加强社区信息系统
建设，满足各方发展的要求，解决信息孤岛和底数不清等问题，建设一个服务
于社区、街道、区政府的综合应用系统，为社区工作人员开展各项工作提供便
捷服务，为领导决策提供数据依据。 
1.3 研究目标 
以某区实际需求为导向，建设某社区综合服务应用系统，通过该系统的建
设，实现以下三个具体目标： 
1、统一工作平台，整合各项工作：该系统为每个用户提供统一入口、单点
登录，避免找不到、进不去的情况发生，并尽可能覆盖基层各项工作，夯实、
规范基础工作。 
2、相关信息关联查询：该系统实现从一个信息入口可以获取与此相关的其
他信息，不需要再到不同系统分别检索。如查询身份信息，通过关联查询能够
关联出在各个系统掌握的和此人有关的各项信息。 
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3、辖区状况一目了然：辖区的各类主要业务数据包括社区、街道、区级部
门等都能够自动分类汇总统计，主动推送，用户使用“一键式”方式方便获取信
息，并且能够直观的展现，统计结果支持可视化、数字化，可与 GIS 结合。 
1.4 研究内容与组织结构 
1.4.1 研究内容 
围绕系统的建设目标，主要建设内容为： 
1、统一块上的各类应用系统，建设公共服务门户，如集成“个人工作平
台”、“社工管理”、“社区信息采集”、“政务资源查询”、“专题应用”、“专项统
计”等应用系统。 
2、通过系统采集社区完整信息，建设区级政务资源库，并通过专项统计系
统辅助各级领导开展各类决策分析。 
3、建设政务资源查询系统，为社区共享计生、社保、市民法人库等各类基
础数据。 
4、建设社工管理系统，掌握社区工作情况，辅助民政、区政府的行政管理
及资源调配。 
1.4.2 论文结构 
论文分为五章。 
第 1 章 绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析社区管理
的现状及存在的主要问题，描述论文的主要研究内容、研究方法、组织结构、
研究背景和意义。 
第 2 章 系统需求分析。在调查现行系统的基础上，确立研究此系统总体思
想，然后分析了与市级基础资源库(市民、法人库)的关系、如何处理条块的关
系及系统的应用设计等问题。 
第 3 章 系统设计。描述系统架构设计、系统功能设计、数据库设计和系统
安全设计。 
第 4 章 系统实现。主要包括：系统开发环境、系统管理模块、基础信息管
理模块和政府资源查询模块。 
第 5 章 总结与展望。总结论文的主要研究工作，描述系统的主要功能和特
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色，并分析论文尚未解决的问题。 
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